UJI AKTIVITAS ANTIRADIKAL BEBAS DIPHENIL PIKRIL

HIDRAZIL (DPPH) EKSTRAK METANOL DAUN

Fagraea hlumei, Fagraea racemosa, dan Fagraea auriculata
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal- hal sebagai 
berikut: 
1. 	 Ekstrak metanol daun Fagraea blumei. Fagraea racemosa. Fagraea 
auriculata menunjukkan adanya peredaman terhadap Diphenil pikril 
Hidrasil (DPPH). 
2. 	 Besamya aktivitas antiradikal bebas dari masing-masing ekstrak berturut­
turut adalah sebagai berikut: ekstrak metanoi daun Fagraea racemosa 
(ECso =109,501 ± 2,9203 ppm), ekstrak metano1 daun Fagraea blumei 
(ECso = 218,847 ± 2,3462 ppm), ekstrak metanol daun F agraea auriculata 
(ECso= 291,909 ±9,6576 ppm). 
3. 	 Ekstrak metanol daun Fagraea racemosa rnemiliki aktivitas antiradikal 
bebas yang terbesar. 
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